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Ornithologische Miscellen. 
Vorl 
6raf  {3. Wodzicki. 
1. Fa lco  lan ia r ius .  
Dieser in Europa so selten nistende Falke wird durch die Nach- 
stellungen der Sammler und Oologen noch seltener, da er den Raub 
seiner Brut lange nicht verzeihen und vergessen kann~ besonders ver- 
schmerzt er dell Ver]ust der Eier schwer. Diess bewiesen mir einige 
Paare~ welche auf einige Jahre das Revier~ ja selbst die Gegend ver- 
lassen hatten, nachdem ich sie im Brutgeschiifte gestih't hatte. Die 
Jiiger und F~rster schaden den Vtigeln viel weniger : die Lanner Falken 
sind zu klug und zu scheu um oft schussmiissig sich ankommen zu lassen. 
Sie beim Abstreichen vom Horste zu schiessen ist wahrlich eine schwere 
h ufgabe, obwohl sie so lest auf den Eiern sitzen, class man einige Mal 
an den Stamm klopfen muss, um sie zum Aufsteigen zu bringen und 
unterdess hinliingliche Zeit hat zum sicheren Schusse sich vorzubereiten; 
denn sie streichen mit einer solchen Blitzesschnelligkeit ins Dickicht 
hinein~ dass man nur das Sausen gehtirt, aber den Vogel kaum erblickt 
hat. Spiiter kreisen sie far einen Schrootschuss zu hoch. 
Der Horst und die Eier sind schon hinliinglich beschrieben worden, 
ich will es nicht wiederholen, allein das ganze Brutgeschiift bietet dem 
Beobachter so viel Neues und Interessantes dar, wie bei keinem anderen 
unserer RaubvOgel. Er fiingt, selbst bei unserem rauhen Frtihjahre, 
sehr zeitig an zu horsten; Anfangs April ist das Nest fertig" und Tag 
auf Tag legt das Weibchen dann seine 4 bis 5 Eier~ weiche gemein- 
schaftlich ausgebriitet werden. So muss ich es wenigstens annehmen, 
da ich sowohl Mfinnchen als Weibchen beim Abstreichen vom Horste 
geschossen habe. Das Weibchen briitet sehr fleissig, wird vom Miinn- 
chen mit Nahrung versorgt und zwischen 10 und 2 Uhr abgelOst; beide 
Viigel haben Brutflecke, das Weibchen verliert aber alle F,cdern auf 
dem Unterleibe. So scheu wie die Lanner Falken tibrigens sind, so 
iindern sie ihre Natur durch die unvergleichbare Anhiinglichkeit an ihre 
Brut: ich habe voriges Jahr den Vater weggeschossen und als ich nach 
14 Tagen wieder kam~ land ich die Jungen ziemlicb erwachsen und 
vom Weibchen allein geftittert. Eben auf diesen Punkt mfchte ich die 
Aufmerksamkeit der Leser richten~ da man sich kaum verstellen kann, 
wie schwer es einem Wiirgfalken-Paare fiillt, die unersiittlichen Jungen 
mit genugsamer Nahrung zu versorgen. Anfangs April entdeckte ich 
einen Horst~ der~ wie meistentheils, auf hohen Biiumen~ bei dichtem 
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Unterholze angelegt war. Sie nisten in grossen Waldungen~ obwohl 
nie tief in denselben, aueh in Feldhtilzern da, wo alle Biiume dieht die 
Erde besehatten. Weil sie wenig oder gar nieht im Walde jagen, und 
sehr oft ausfliegen mtissen~ so wahlen sie solehe Oertlichkeiten~ welehe 
ihnen die Jagd erleiehtern. 
Mein Horst war in einem entlegenen Walde; ich Jiess die VOgel 
ungest~rt und besuehte den Horst jede Woche, um den Fortgang des 
Aufziehens genau zu beobaehten. In der dritten Woche kamen die 
Jungen aus, welche, obwohl den anderen Nestv0geln dieser Familie iihn- 
lieh, doeh leieht zu unterseheiden sind. Der Flaum niimlieh ist milch- 
weiss, wie mit Wolle geftittert: die vorsorgliehe Natur hat diesen 
Viigeln fur die so rauhe Zeit einen wahren Pelz gegeben, gewiss um 
sie vor Efilte zu bewahren, wiihrend Vater utJd Mutter zur Aetzung auf 
Raub ausfiiegen mtissen. Im Ganzen ist der Flaum sehr kurz, dicht 
wollenartig und in feine Haare endigend, er ist auch gar nicht so fein 
und seidenartig wie bei anderen Falken~ Adlern und 1)lilanen, vielmehr 
ist er beinahe rauh anzufiihlen, und kommt dem der Jungen yore Astur 
pahtmbarius am nfichsten~ ist aber weisser. Die Ftisse, N~igel und Wachs- 
haut sind fleisehlaiol,, der Obersehnabel ist horngrau~ der Untersehnabel 
gelblich, der Rand um die Augen gelb. 
Hiitte mir vor einigen Jahren Jemand mitgetheilt, dass es Raub- 
vogel giibe, welehe 4 ganze Woehen hindurch im Flaum bleiben, so 
hiitte ieh diess gewiss beliichelt, gegenwiirtig dient es mir zum doppel- 
ten Beweise~ wie sehwer es den Alten fallen muss, ihre Brut aufzu- 
fiittern. Tag aufTag gereehnet, nach meinem Tagebuehe, sah ieh die 3 
im Horste gelassenen Jungen~ (den 4. hatte ich gleich naeh dem Aus- 
krieehen herausgenommen,) aeh 32 Tagen gross gewaehsen, ohne noeh 
Federn bekommen zu haben, obwohl die beiden Gatten in der Um- 
gegend ungemein viel Federwild zu jagen batten. Diese sehwierige 
Versorgung kommt yon der Zahl der gierigen Jungen, die nie genug- 
sam gesiittigt werden k0nnen. Erwfigen wir die Miihe, mit weleher ein 
Adlerpaar seine 2 Jungen aufzieht, so werden wir uns weniger tiber 
diese Nistvi~gel verwundern~ welehe aber auch den ganzen Tag fureht- 
bar sehreien, als miissten sie die Hungerkur gebrauehen. Naeh vier 
Woehen sehen sie widerlieh aus: gross gewachsen, ohne Federn~ die 
gelbe Haut hie und da siehtbar, der Flaum sehmutzig, die FOsse sehmutzig 
olivengelb, der Sehnabel gelb, die Wachshaut r0thlieh. Es ist merk- 
wtirdig wie sehon die jtingsten dieser Falken eine stolze Haltung haben, 
wie sie aufreeht im Horste sitzen, wie sie deuKopf in die Htihe halten, 
wie sie Kralle und Sehnabel zur Wehre stellen; man sieht es den Jungen 
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wirklieh schon an, dass sie einmal ktihne R~iuber werden. . Erst nach 
vier Wochen keimen die Steuer- und Sehwungfedern, in dieser Periode 
sehen die Falken h0chst drollich aus; dann kommen die Schwungfedern 
der zweiten Ordnung, and nach drei Wochen sitzt der Falke ganz be- 
fiedert im Neste~ mit dem Flaum auf dem l(opfe, und l~isst sich die 
Nahrung zutragen. Ieh glaube die Eltern mtissen ihn mit Gewalt vom 
Horste herunterjagen, um ihn zu zwingen, auf eigene Faust zu leben, 
sonst m0chte er sieh noch lange diese Kost gefallen lassen. 
Das erste Federkleid seheint mir noeh unbekannt zu sein. Der 
Obersc, hnabel und die L~ufe sind blau, (bis zum Ende des ersten Jahres 
bleibt er ein Falco cyanopus Gess. und Thiemen.;) der Mantel ist tief 
braun mit dunklen rostbraunen Federr~indern; der Schwanz ist braun 
mit rostgelben Flecken, der Rand semme~gelb; der Backenstreif braun. 
Der Unterleib in der L~inge gefleekt braun und rostgelb; der Unter- 
sehnabel gelb mit blauer Spitze~ die N~igel hornschwarz. In alien 
Perioden des Aufwaehsens ist der Sehnabel mehr gekrtimmt, mit seh~r- 
ferer Spitze als bei anderen Raubv0geln; der Zahn immer siehtbar. 
Im Herbstkleide stellt der Vogel sich anders dar: die liehten rost- 
gelben Stellen der Brust und des Bauches haben sich verf~irbt~ und sind 
gelbweisslieh geworden, die Kehle ist weiss; die S~iume der Federn 
auf dem Rtieken sind hellrostgelb; die der Schwungfedern zweiter Ord- 
nung sehr lieht rostgelb, auf einigen Stellen semmelgelb; auf den zu.- 
sammengelegten Fltigeln nahe am K0rper vier roslgelbliche Fleeken 
yon der Grtisse einer Linse; der Rticken und Btirzel sind rostroth ge- 
streift, da jede braune Feder einen rostrothen Rand hat. Der Sehwanz 
ist rostbraun mit gelblichen und weissen rundlichen Flecken, der Rand 
weisslich~ die untern Sehwanzdecken gelblich weiss; die Unter:.t~file der 
Steuerfedern gelb!ich mit grauen Querlinien, die gegen die Wurzel hin 
immer breiter werden und nut gelbe Flecken sehen lassen. Der Baeken- 
streif ist braunschwarz. Die Augen- und Ohrgegend sind gelbliclaweiss 
mit feinen L~ingsstreifen ganz braun bespritzt; der l(opf ist rostbraun, 
an den Seiten gelblich; der Naeken braun mit weisslichen Fleckchen, 
die um den Naeken eine Art undeutlichen Halsbandes bilden. Ober- 
sehnabel and Ftisse sind sch0n und rein blau; die Krallen schwarz; 
der Untersehnabel gelblich mit blauer Einfassung..- In diesem Kleide 
verl~isst er uns im Herbste~ um im Friihjahre in dem bekannten sehon 
besehriebenen Gefieder wieder zu kommen~ welches durchs Alter wenig 
ver/indert wird. Nur die Ftisse werden im ersten Jahre braunlieh gelb, 
sp~iter gelb. Bereehnet man die Zeit, welche ein Falkenpaar bedarf~ 
um ihre Brat aufzuziehen, so sieht man~ dass dabei nicht weniger als 
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11 bis |~ Wochen vergehen, also 3 voile Monate, und man muss 
wahrlieh tiber den ungeheueren Schaden erschrecken, den sie dem 
Federwilde anthun; denn nut dureh den Hunger gezwungen~ geht der 
Lanner auf kleine VOgel; bei uns jagt er am liebsten aufEnten, welehe 
"O" er dureh unz~ihh~,e Vortheile zum Auffliegen bringt. Eine solche Jagd 
mit anzusehen ist sehr interessant, sie bekundet die merkwth'dige In- 
teIligenz des R~iubers, seine Ktihnheit~ Gewandtheit und Ausdauer. Die 
n~ihere Besehreibung wiirde reich jedoch zu welt ftihren. 
2. Aqu i la  albic i l la .  
Wer viele Jahre hindurch die VOgel in tier Natur, besonders in 
weniger bewohnten Gegenden beobachtet hat, wird mit mir die Erfah- 
rung gemaeht haben, dass im Leben der VOgel oft dramatisehe Scenen 
sich ereignen, welche zum Staunen bringen. Wie bei den Mensehen, 
so aueh bei den V0geln; sind Liebe oder Affect die Ursaehe, die daraus 
entspringenden Consequenzen: Kampf~ Rathe, Hass und Tod. 
In der Vogelwelt spielen die St0rehe, gleiehsam als h~itten sie es 
yore Menschen gelernt, die meislen Trauerspie]e. Die L~nge des ge- 
spielten Sttickes beweist deutlich, dass die VOgel sehr oft eine Intelli- 
genz oder einen Sinn (man nenne es wie man wolle, es ist abet mehr 
als Instincts) und ein Ged~ichtniss bekunden~ welehe vnsere N ugierde im 
h0ehsten Grade erregen miissen. Bei den Raubv0geln hatte ich schon 
Offers Gelegenheit dergleichen Ztige zu beobachten. Obwohl hier mei- 
stentheils die Nahl'ung Ursache der Rache und des ~Iordkampfes ist, 
so stossen wir doch auch hier auf Scenen, welche dutch h0here Leiden- 
sehaften hervorgerufen sind. 
Im letztverflossenen Fruhjahre~ gleich naehdem das Wasser auf den 
Teichen zum Vorscheine kam~ bemerkte ich 3 tiber demselben kreisende 
Seeadler. Zwei derseiben~ es waren M~nnchen~ verfo]gten sich in der 
Luft; sie stiessen unaufh0rlieh mit Schnabel und Krallen gegen einander, 
geriethen dabei Offers bis auf die Erde herunter, und fuhren hier~ naeh 
Art der H~ihne nur ohne Anlauf~ welter zu k~mpfen fort. Jeder solcher 
Kampf hinterliess viel Federn, vielleicht auch Blut auf dem Boden. Das 
Weibchen, welches entweder um die Adler kreisete oder sich in der 
Niihe gesetzt hatte, liebkosete den Sieger jedes Mal, so oft er zu ihr 
kam. Hierbei konnte man nun eben die interessante Beobachtung maehen: 
dass beide Miinnchen yon dem Weibehen gleieh gut aufgenommen wurden, 
sobald einer sieh im Kampfe ausgezeichnet hatte. Es war diess leieht 
zu unterseheiden, da bei dem einen der Kopf und der Hals seh0n lieht 
waren, wiihrend der andere als ein viel jiingerer Vogel sich darstellte. 
Diess m0rderisehe Spiel dauerte etwa zwei Woehen lang, wobei die 
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Adler so aufgeregt zu sein schienen, dass ich sie wlihrend des ganzen 
Tages gar nicht nach Nahrung suchen gesehen habe; sie werden sieh 
mit derselben daher wohl lediglich in den Morgenstunden versorgt haben. 
Nachts schlief.en sie unweit der Teiche auf zwei hohen Eichen; ein Paar 
auf der einen~ wie es mir schien der letzte Sieger mit dem Weibchen, 
und der Besiegte allein auf der anderen; sie waren aber dabei so auf 
ihrer Hut, dass bei der behutsamsten A n~iherung eines Menschen, sie 
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gJeich mit grossem Liirm abstrichen. Endlich versehwanden die inter- 
essanten VOgel zu meinem grossen Bedauern; denn ieh hatte mieh an 
ihre tiigliche Beobaehtung ew0hnt. Ieh wurde ihrer nicht mehr gewahr. 
Naeh einem vollen Monate jedoeh braehte mir ein Waldheger die 
Naehrieht, dass er einen Seeadlerhorst in den naehbarlichen Waldungen 
entdeekt babe. Ieh ritt sogleieh hinaus ':nd sah ein berrliches altes Adler- 
paar. Die VOgel kreisten in der Luft, setzten sieh hin und wieder auf 
Biiume, aber hie auf den Horst. So vergingen Stunden und Tage~ ohne 
dass ieh ihnen sehussrecht ankommen konnte; die VOgel wurden noeh 
seheuer, und ieh bekam keinen yon ihnen. Naeh einigen Woehen wurde 
der junge sehwarzgraue Seeadler aus dem Horste genommen, hierauf 
trieben sich die Alten einige Tage herum, und kamen sodann auf ihre 
Frtihlingspl~itze zuriick Da gesellte sieh nun aber wiederum ein dritter 
zu ihnen. (es war im Monate Juni,) und der Kampf ring yon neuem an. 
Eines Tages rauften sich die Adler wieder in der Lut't lange Zeit, und 
starzten hierauf zur Erde. Der eine tiberrumpelte den andern, hieb 
denselbea ttichtig mit dem Schnabel, sprang endlich aut" seinen Todfeind, 
ergriff mit der einen Kralle den Hals desselben, und stemmte sica5 mit 
der anderen auf den Bauch. In dieser Stellung tiberraschte sie ein 
Heger mit einem tfichtigen Kniittel. Der besiegte Adler klammerte sich 
krampfhaft an den Lauf des Siegers und an dessert einen Fltigel, sie 
kollerten sich einige Mal auf dem Boden herum und richteten sieh 
wieder empor. Der Heger n~iherte sich indess bis aufwenige Schritte, die 
Adler abet rauften sich welter, und so schlug der Mann den einen der- 
maassen auf den Kopf, dass er zusammensttirzte; der andere, obgleich 
ganz blutig vom Kampfe, liess aber den Todten dennoch nicht los, son- 
dern richtete sich empor und sah den Heger so start an, dass dieser 
ftirmlich erschrak und ein Paar Schritte zurtick sprang. Erst nach 
einiger Zeit sci~ien der andere Adler seine gef~ihrliche Lage begriffen 
zu haben, nun liess er seinen Feind los und erhob sich langsam in die 
Luft. W~re der Heger, welcher doch ein guter J~iger ist und selbst 
Schwarzwild mit Hunden gehetzt hat, mithin kein feiger Bursehe war, 
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nicht so erschrocken gewesen, so hiitte er unbedingt beide Adler mit 
dem Stocke erschlagen k0nnen. 
Es ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dass der dritte Adler den 
Frtihling einsam verlebt und gleich dem Corsikaner seine Rache ge- 
nfihrt hatte, welche er nun auch bei der ersten Gelegenheit so grausam 
sehen liess. Der alte Seeadler, doppelt interessant durch seine tra- 
gische Todesgeschichte, ist ein herrlicher Vogel und nunmehr eine 
Zierde meiner Sammlung. 
3. Corvus  corax .  
Die Rolle~ welche der Fuchs unter den Siiugethieren spielt~ ist unter 
den Viigeln dem Raben zuertheilt: er bekundet nfimlich einen hohen 
Grad yon List~ Ausdauer und Vorsicht. Je nachdem er es braucht, 
jagt er allein oder nimmt sich Gehiilfen; er kennt jeden Raubvogel, 
und begleitet diejenigen, die ibm Nahrung verschaffen kOnnen. Ill seinem 
5Tistreviere inspicirt er alle Nester und Horste griisserer VOgel, um nach 
Umstfinden die Eier oder Junge zu verspeisen. Ausser der Nistzeit 
hat er keinen Standort~ unter dem Motto ,ubi bene ibi patria ~ streicht 
er das ganze Jahr umher und weiss sich gute Nahrung zu verschaffen; 
oft vergriibt er~ wie der Fuchs, die Ueberbleibsel, wenn der leichte 
Acker ihm diess gestattet, um im Falle der Noth doch nicht zu hungern. 
Hat er sich satt gefressen~ dann ruft er seine I(ameraden zu dem Reste 
der Mahlzeit herbei, ebenso macht er es auch, sobald er sie zur Jagd 
braucht, welche er mit Leidenschaft belreibt, besonders in den Winter- 
monaten, wenn die Schneedecke die Erde dicht bedeckt. Ich muss 
hier bemerken, dass Holb011s Beobachtung (Ornithologischer Beitrag zur 
Fauna Gr0nlands) iiber die beiden Raqen der Raben sehr richtig ist: 
und ich (lie Differenz seit einigen Jahren gleichfalls bemerkt habe. 
Die bei uns nistenden Raben sind den in Deutschland heimischen ganz 
gleich, diejenigen aber, welche im Winter zu uns kommen, nur bis 
Mitte April verbleiben, sind viel gr0sser, haben langere und stiirkere 
Schniibel, und einen sehr schlanken und langen K0rper; stellt man VOgel 
dieser zwei Raqen nebeneinander, so ist die Differeoz aufl'allend. Ich 
• *'(]p glaube, dass einl~,e yon diesen grossen Raben selbst bei uus verbleiben, 
und zwar im Hochgebirge ganz sicher, da ich ein Paar solcher VOgel 
im Tatra-Gebirge beobachtet hal)e, die dort spiiter nisten. Um seinen 
Verstand und seine Berechnungsgabe i Austibung einer List recht klar 
an den Tag zu legen, und um zugleich zu beweisen, dass er vieileicht 
der gefiihrlichste Raubvogel ist, will ich aus meinem Tagebuche hier 
einige Fiille erziihlen: 
Am 15. December 1847 lag sehr hoher Schnee; ich ging gegen 
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Mittag mit meinem Praeparator in die nahen Schluchten um Hasen zu 
suchen. Obwohl wir schon einige Mal geschossen batten, erblickten 
wir dennoch an ether Schlucht des gegentiber liegenden Berges zwei 
Raben. Der eine sass ruhig auf dem Rande und blickte herunter, 
der andere etwa zwei Fuss niedriger, langte mit dem Schnabel vor- 
wiirts und sprang dann stets behende zurack. Bevor wir unsere Schlucht 
passirten um zur anderen zu gelangen, verging indess wenigstens eine 
Viertelstunde; wir ntiherten uns nun den Raben, diese waren aber so 
eifrig beschiiftigt, class sie uns gar nicht gewahrten. Man hiitte beide 
sehr leicht schiessen ki~nnen, unsere Neugierde war aber so gespannt, 
dass keiner yon uns daran dachte diess zu thun; denn die fortwiihren- 
den Rtickspriinge des angreifenden Raben waren wirklich interessant 
zu beobachten. Als wir uns nunmehr bis auf e]nige Schritte geniihert 
hatten, flogen die Riiuber zwar auf, setzten sich aber in ether Entfer- 
nung yon nur einigen hundert Schritten wieder nieder, wie es schien 
in der Hoffnung, dass wir, wie sonst die Bauern, auch vorbei gehen 
warden, ohne ihnen Schaden zu thun. Auf die Stelle nun, wo wir sie 
beobachtet haben, sass in der Schneewand, etwa 2 Fuss tief, ein gros- 
set alter Hase. Der eine Rabe hatte denselben also yon vorn ange- 
griffen um ihn zum Aufstehen zu zwingen, der Hase hatte abet an- 
scheinend allemal, so oft der Rabe ibm zu nahe kam, gebrummt und 
nach ihm gespukt, so dass dieser jedesmal zurticksprang. Unterdess 
hieb der andere Rabe mit dent Schnabel oben ein Loch und vergri)s- 
serte dasselbe mit den Krallen, augenscheinlich in der Absicht, damit 
O" " • der Hase yon oben heraus~,ejagt werde. - -  Es waren kleine Raben 
Am 1S. Januar IS50 fuhr ich auf die Jagd und sah im Felde zwei 
Raben, die in ether Vertiefung besch~iftigt waren. Als ich an den Ort 
kam, lag daselbst ein Hase mit blutendem Kopfe in den letzten Ztigen. 
Ich folgte der Spur, etwa ~20 Schritte, land sein Lager und bemerkte 
bet demselben die Spuren tier Raben. Wie kurz war seine Flucht 
gewesen ! - -  
Am 11. December 1S51 traf ich, auf ether weiteren Reise, drei 
Raben im Felde: zwei auf der Erde, den dritten in der Luft. Alsbald 
sprang ein Hase auf und lief was er laufen konnte; tile Raben ver- 
folgten ihn laut krachzend und stiessen, gleich Raubvtigeln bis auf die 
Erde. Der Hase setzte sich einmal, fief darauf wetter, setzte sich zum 
zweiten i)lal und duckte sich endlich zu Boden. Sofort sliirzte der eine 
Rabe sich auf das Opfer, schlug die Krallen in tles .Hasen Riicken, und 
hieb auf dessen Kopf los, der andere Rabe kam bald zur Htilfe und 
tier dritte traf bereits Anstalten dem Hasen den Bauch aufzubrechen. 
Jourtz. f. Ornith.j IV. Jahrg., Nr. 19~ Januar 1856. 6 
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Obgleieh ich sehnell aus, dem Schlitten sprang und eiligst zu dem Hasen 
lief, kam derselbe doeh nut noeh halb lebendig in meine Hiinde. - 
Diese Raben, wie die vorigen, waren sehr grosse und slarke Vtigel. 
Im December des heurigen Winters besuchte ich diese]ben Schlueh- 
ten wie im Jahre 1847, und bemerkte daselbst 2 kleine Raben kriich- 
zend und stossend, lch wusste also~ dass wieder ein Opfer gefallen 
war~ allein der Sehnee war zu tier und die Berge zu hoch, um sehnell 
an die Stelle gelangen zu ktinnen. Als ieh den Berg erstiegen hatte, 
trat ich die Ruben bereits beim Sfiubern des Hasen-Skelettes besehiif- 
tigt. Dieser Fall scheint mir der interessanteste zu sein. Ieh ging 
niimlich etwa 200 Schritte der Hasenspur nach und gelangte an sein 
Lager. Dasselbe war 2 Fuss tief unter dem Schnee und sehr merk- 
wiirdig verfeitigt; denn der Eingang war fiber 8 Fuss vom Lager ent- 
fernt und der ganze unterirdisehe Gang sehr rein ausgetreten; der Aus- 
gang aber war auf der entgegengesetzten S ite angebracht. Die Spur  
der Raben ze ig te  mir  
Gang gewagt  hatte~ 
t re iben .  
deut l i ch ,  dass s ieh der e ine in den 
um dem anderen  den Hasen zuzu-  
bald wiederkehrte. 
Sonnenuntergang 
verlassenen Horst, 
Sehnabel und flog 
leider nieht erreiehen. 
Die Raben folgen iibrigens~ was ich aueh bei Adlern gesehen habe, 
oft 15 his 20 Schritte~ gleieh den Jagdhunden der Spur zu Fusse. 
Durch das Kriichzen und Stossen iingstigen sie den Hasen und bringen 
ihn dahin~ dass er sich niederdrtiekt, schliesslich die Bestimmung ver- 
liert, und dann leicht zu ihrer Beute wird. 
Am 6. Mai 1852 befand ich mich Abends unweit eines Horstes 
yon Aq. naevia, dessert Inhaber ich leider durch einen zu frtihzeitigen 
Schuss verscheucht hatte. Keiner der beiden Adler wollte sich setzen; 
ich entfernte reich daher um einen besseren Versteck aufzusuchen. Die 
Adler kreiseten hoeh und versehwanden oft auf lange Zeit. Als ieh 
nun so, yon meinem Versteeke aus, den Horst immer im Auge behielt, 
sah ich einen Raben, weleher einige Mal den Baum umkreiste, bei 
der Anniiherung der Adler abet sich sehnell davon machte~ immer aber 
5[ach etwa einer Stunde, es war schon beinahe 
kam der Rabe pl0tzlieh wieder, sttirzte sich auf den 
spiesste das in demselben bcfindliche Ei auf dell 
davon. Mein Schuss kounte den kecken Riiuber 
auf 
angegeben 
4. Ardea  c inerea.  
Seit Aristoteles und Plinius ist es bekannt, dass Ardea cinerea 
Bfiumen niste~ und ist diess immer als ein eharakteristiseher Zug 
worden. Ich habe jetzt Beweise gesammelt, dass die grauen 
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Reiher, nach Umstfinden, ihr Nest aueh im Rohre und auf Graskufen 
anlegen: Seit vielen Jahren sah ieh nfimlich den ganzen Sommer tiber 
3b is  4 Paare dieser VOgel in meinen Teiehen herumwaden, ohne je 
"Or ein Nest in den hoehstfimml~,en Eiehenwaldungen der Umg,,egend ange- 
troffen zu haben, obgleich dieselben ganz herrliehe Brutpl~itze zur A us- 
wahl darboten. Nattirlich nahm ieh daher immer an, dass die von mir 
bemerkten VOgel, solche seien, welche eben in diesem Sommer nicht 
brtiteten. Endlieh wurde mir, im letztverflossenen Jahre das R~ithsel 
zuf~illiger Weise gel0st. Es trat n~imlieh in den ersten Tagen des 
Monates Juli pltitzlieh ein so holler Wasserstand ein, dass die h0heren 
T.heile der Teiehe, die so :gi'ossen Siimpfe g~inzlieh iibersehwemmt 
wurden, und daher Tausende yon dort nistenden V0geln ihr Heil in der 
Flueht suehen mussten und n~iher an die mehr troekenea Ufer sieh 
zuriiekzogen. Diejenigen jungen VOgel, welehe noeh nicht fliegen konn- 
ten, suehten ihre Zuflueht auf den Graskufen~ andere yon ihnen klet- 
terten an den Rohrstengeln empor, das Ende war abet doeh der Was- 
sertod unendlieh vieler Cal. luscinioides, Gall. pusilla, Pa.rus biar- 
micus, die noeh nieht das Nest verlassen konnten. Die jungen grauen 
Reiher klelterten gesehiekt~ gleieh Ardeastellaris an dem Rohre big 
zur Halfte empor und sassen da in ihren possirliehen Stellungen. An- 
fangs glaubte ieh .es seien junge Ardea purpurea, da diese Art dort 
alle Jahre hfiufig nistet. Sie sahen mir jedoeh sehon yon weitem zu 
weiss aus. Endlich gelangte ieh zu einem jungen Vogel, weleher, ob- 
gleieh erst halb befiedert~ sieh dennod~ sehon zur Wehre stellte, der 
aber doch lebendig in meine Hand gelangte~ so dass ich sein inter- 
essantes Dunenkleid untersuehen konnte, leh hatte somit einen Beweis 
in H~inden: dass alle yon mir bisher dort bemerkten Paare yon g raue n 
Reihern in den undurehdringliehsten Rohrdiekiehten und an solehen 
Stellen nisteten, wo der Sehlamm keinen festen Grund hat, und oben- 
ein mit hohen Griisern und Sehilf bedeckt ist. Zu diesen Stellen kann 
man im Sommer ohne Lebensgefahr weder zu Fuss noch mit dem Kahne 
k0mmen, und in solchen Oert[iehkeiten isteten die grau  en Reiher 
17  Jahre hindureh~ 0hne dass ich es entdecken konnte. Diese Ardea~ 
(welehe ein Speeiesmacher ihrer.Eigenthtimliehkeit halber vielleicht palu- 
stris oder aquatica nennen wiirde 0 baut ihr 5Test, wie die Purpur- 
Reiher, auf umgekniektem Rohre oder auf Graskufen~ und niedrigem 
W-eidengestrtippe. Das 5lest ist auch yon dem der andern genannten 
Art kaum zu unterseheiden, jedoeh sind die Nester im Allgemeinen 
weniger fest~ und viel naChlfissiger gebaut, so  dass man sich z: B. auf 
keines derselben niedersetzen k0nnte~ wfihrend die Nester voa Ard. 
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Reiher erz~ihlte 
Verwunderung: 
auf einem Aste 
purpurea 
dass die 
Nestmaterial im Ueberflusse vorhanden war, doch 
bauen konnt¢n, wie auf den B~iumen, wohin die 
bestimmt hat. Wesshalb aber die Reiher, gegen 
stinkl, ihr Brutgeschaft hier im Sumpfe vollziehen und nicht in den Wal- 
dungen, die doell eine Fl~iehe yon 30,000 Magdeburger Joch einnehmen, 
und wo uralte Eiehen und Buehen, wo unzahlig viele abgebroehene hoeh, 
st~immige Baume stehen, mit dieken Aesten und sch~nera dichtem Laube, 
diess ist mir bis jetzt ein R~ithsel geblieben. In all diesen Waldungen, 
welehe ieh so ot~ durchforseht babe u1:d in welchen ich, so zu sagen, 
fast jeden alten Baum kenne, nistet kein einziges Reiher-Paar. Mit 
Sicherheit kann ieh daher behaupten, dass alle in meiner Gegend aus- 
kommenden jungen Reiher im Rohre und auf dem Sumpfe ausgebrtitet 
werden. Das oben angefiihrte Beispiel darf nicht etwa als eine zufal- 
lige Ausnahme angesehen werden; denn 17 Jahre hindureh nisten da-  
selbst graue Reiher, und der alteste Einwohner der Gegend erinnert 
sich nicht je geh6rt zu haben, dass ein Reiher auf dea B~iumen genistet 
h~itte. Als ich meinen Gehiilfen und Hegern von der Nisteolonie der 
und sie darnaeh befragte., ~iusserten sie l~ichelnd ihre 
wie es wohl m~glich sein ki~nne, dass ein Sumpfvogel 
nisten sollte. 
Krakau, im M~irz 1855. 
eine sehwere Last zu tragen im Stande sind: ein Beweis, 
g rauen  Reiher in dieser fremden Oertliehkeit, obwohl das 
kein so festes Nest 
Natur sic zu bauen 
ihren sonstigen In- 
Kanapf  e ines  
Der Rentmeister S. zu J., ftir dessen strenge Wahrheitsliebe 
hiermit verbtirge, hat mir folgenden Vorfall mitgetheilt: 
Er sah unliingst neben dem Wege einen D o r n d r e h e r, 
spinitorq.uus,) welcher, heftig mit den Fltigeln schlagend, 
gebens yore Boden ~.u erheben suehte: weil er 
Eideehse yon nur mittler Griisse, (Lacerta 
Dorndreher~ nt i t  e i . ,e r  E tdeehse .  - -  
i h mieh 
verhindert wurde. In 
Ueberrasehung, diesen 
zu dem 
dem Augenblieke, wo 
Umstand wahrnahm, 
(Lanius 
sieh ver- 
hieran dureh eine 
agilis), die ihn festhielt, 
Hr. S., nieht ohne grosse 
lief aueh sein Htihnerhund 
so festgehaltenen Vogel hin, und apportirte denselben, ohne 
dass die stark zappelnde Eideehe yon demselben losliess. Bei n~iherer 
Untersuchung zeigte sieh nun: dass dieses kleine Thierehen an dem 
Untersehnabel des Wtirgers ganz lest eingebissen war, und sieh eben so 
wenig von seinem Gegner hatte 
Nut mit Gewalt liess die 
losmaehen kiinnen, wie dieser von ibm. 
Trennung beider sich bewerkstelligen; und 
